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 Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulisan tugas akhir ini skripsi dapat 
terealisasikan tepat pada waktunya.  
Dalam Skripsi ini, mengetengahkan judul “Kedudukan Dan Kewenangan 
Hakim Adhoc Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yang menguraikan berbagai aspek  yang berkaitan dengan Hukum 
Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum , Hukum Perundang-Undangan, serta 
perangkat hukum lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis susun 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-
orang yang penulis hormati dan sayangi semoga selalu dalam bimbingan dan 
barokah dari Allah SWT terutama Keluarga Besar, Ayah, Ibu dan Adik serta 
saudara-saudari dan rekan yang telah banyak memberikan dukungan baik moril, 
materil maupun spirituil.  
Selanjutnya, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada orang-
orang yang penulis hormati yang mana telah meluangkan waktunya, dengan 
memberikan bimbingan, arahan, dan masukan serta memberikan referensi untuk 
penyelesaian skripsi ini, semoga selalu dalam bimbingan dan barokah dari Allah 
SWT. Tidak lupa secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
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2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto S.H., M.Hum,. selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
5. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum 
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
6. Bapak Firdaus Arifin,S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan arahan serta perbaikan bagi penulis. 
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
8. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu 
Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini sungguh 
jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna perbaikan 
dikemudian hari. semoga skripsi  ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya 
Robbal’alamin.         
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